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Ulyflis Error Gallici,
l  e*
Anagr.ammaticaQu^flio & RdponfioJ'
De
Mirabili captura
Captivi Marefchalh Gallici y
DUCIS DE VILLEROY,
Per
Heroicum Cxiarel Exercitus Marefchallum,
PRINCIPEM
EU GENIUM
DE SAVOYA,
vEgypt tacum
Exercitus fibi concrediti Jofephum providum:
Admirabili Facio
Nunc in Italia aeque, atque olim in H angaria inclytum:
Cremona in Italia
J N N O  cS \i D C C ll . die i ,  Februarii βιζία^
O Facinus Lepidiffimum!
Omni memoria inauditum!
:In omnem Pofteritacis memoriam notandum l 
Maile porro 
V id r k is  Gtmrof it Atii
GLORIA!
Anagrammaticce
Qti&ftionts &  Rejponfionis
Programma:
Dux de Villeroy, Francis Generaliffimus,
Per anagfamma purum:
Q u 4 ‘C U R  IN FELIX  ULYSSES?
VyE ! E R R A N D O  M E G LA D II,
xipplicatioriis expofitio.
ADmiranda fuit fummi per(1ep£ Mdnarchag Dextera, chara Bonis, ied peramara Mali: Hiftoriam refero iblum Gedeonisi & ecces Mirum Vi&orem fecit Eum Dominus, Exclamatur ibi forti de Milite noftiss Hic gladius Domini cum Gedeone iuo i 
Idem nuper idem perfecit in Urbe Cremona* 
Multus ubi claufus Caefaris Hoitis erao 
Gallicus hic etiam ,folemn ia gaudia quaerens, 
Armigeri populi Dux Generalis erar.
Id Dux Eugenius, Generalis Csefaris, audit, 
Mattis tentandummox meditatur Opus* 
Audacem fortuna juvat, celeratur ad Urbem, 
Toto Praefidio nil redolente mali. 
Conftravit clandeftino cit0 milite vicos.
Et penetrat no£tu moenia tuta,quafi.
Sic Hoites confternatos invadit in Urbe, 
Perlpe&anc Cives flebile Marcis opus.
Dux
Dux Marfchallus ibi capitur, rapiturque per Hrfesm, 
Caftris Ca;iareis traditur inde cito.
Dum fuit expuifus CAT1NAT Generalis ab oris 
Campi Csfarei, pertimidusque fugit;
Hic novus advenit,fugitivum percitus ira 
Ulcurus: tumidi fpes ac inanis erat.
Sperantem meliora fifai, pefora iequuncur 
Fata .fuoRegi qua; nova , mira facis 1 
Capcacum venit, venit, capiatur ut ipiet 
Securus nimis eft, improvidusque magis.
Illud teftatur confeflio propria fecum,
Qua; facili poterit publica voce dari.
Ante relata ferunt, ipfumdixiile· quod omnes 
Geiareos vellet made fugare domum.
Aftipfum citius captivum praepete fado 
Praemisgre domum, nunc ubi captus adeft.
In fovsaro cautis, pravorum more , paratam 
Caeiareis cecidit, quaeritur hinc merito:
Cur cadis infelix, fperatus V idor, Ulyjfesl 
Non tibi cera fuit? faicia nulla cibi?
Qusritur hoc pwypctpp& m Sf, refpon det UlyiTeli 
Errando cecidi i y d l  racionis inops.
Cafaris errantem gladii rapuSre Potentis 
M e, mihi parcendo, qui nece dignus eram»
Aures eundorum ceratae,credo, fuere,
Vindum Vidoris faicia meque tenet.
V x  mihi, laetitiam quaerenti,munia ftulcS 
Linquenti ! capiti, vae Domuique me^i 
Haereo captivus merito nunc, cautius atqui 
Corpus inerme CATI NAT per aquas pariles, 
Iftum derifi fugitivum vulnere, verum 
Sum fine laudando vulnere rifus Ei.
Eheu ! magna mei jufte me deierit eheu!
Gratia Regis,eram fornica cauia mihi.
Nunc
“ffeise mfijfpieta diu, Gemenda publica voto 
Nil reflare meo Caelaris, ajo, pocdl.
Hanc miler implorans , eandem Veneranter adoro?
Qui reus injuilo fum duce Rege meo.
Taitus ftrage DEUM poflhinc laudaverat Hoftis, 
Perdita quod nondum tota Cremona fuit»
Hac ratione fuir fsilum mirabile FaCium 
Id > quod inauditum tempore proterito 
Caefaris audacem Gedeonem flrenue miles 
S*pi&s admirans nunc imitare tui,
Cadareis Idem,meric0 felicibus»armis 
Vindicet Auftriacae Jura verenda Domtis. 
Auflriaca Bonitate gravi digniflimus Heros 
Porro diu Summte VIVAT ovetque Domo! 
Eugenio bona cunila precans, fubmiiTus amator 
Johannes Jaeob Bartfchius, Ejus ero.








